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I Z V J E [ T A J
sa 7. simpozija 
o spolno prenosivim bolestima
i urogenitalnim infekcijama
s me|unarodnim sudjelovanjem 
Simpozij Slavka Schoenwalda
U Opatiji je od 10.–13. travnja ove godine odr`an 7.
simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim
infekcijama s me|unarodnim sudjelovanjem – Simpozij
Slavka Schoenwalda pod pokroviteljstvom Ministarstva
zdravstva Republike Hrvatske.
Na Simpoziju je bilo oko 300 sudionika, odr`ano je 48
predavanja i prikazano 16 postera.
Simpozij je zapo~eo s uvodnim predavanjima: Za{to
spolnost – V. Gruden; Epidemiolo{ki pregled spolno pre-
nosivih infekcija – B. Aleraj; Javno zdravstveno zna~enje
spolno prenosivih infekcija – M. Kuzman, B. Tomi}, D.
Matani}.
Epidemiolo{ka situacija u pogledu spolno prenosivih
bolesti u 2004. godini bila je povoljna, s odr`anim tren-
dovima niske u~estalosti gonoreje (23 oboljela), sifilisa
(47), HIV/AIDS-a (11 oboljelih i 37 novih HIV infekcija)
i nepromijenjenom u~estalo{}u klamidijske infekcije
(905). Mali porast broja oboljelih od sifilisa u odnosu na
prethodnu godinu kada ih je bilo 18, nije neo~ekivan u
okviru prirodnih oscilacija u~estalosti svake bolesti. Niti
jedan od tih 47, nije nastao putem transfuzije. 
SZO procjenjuje da u svijetu od spolno prenosivih
bolesti svake godine oboli vi{e od 400 milijuna osoba.
Broj izgubljenih godina zdravog `ivota zbog HIV-a u
1999. godini bio je 89 milijuna, a od ostalih spolno preno-
sivih bolesti 19 milijuna. U Hrvatskoj je u 2003. godini u
ginekolo{kim ordinacijama registrirano 5 398 klamidij-
skih infekcija, 753 genitalna herpesa i 22 133 trihomoni-
jaze. Zbog zdjeli~ne upalne bolesti bilo je u 2003. godini
1 600 hospitalizacija s prosje~nim boravkom od 9 dana i
prosje~nim tro{kom od 5 435 kuna po boravku.
U sekciji HIV/AIDS bila su sljede}a predavanja:
Zaraza HIV-om: aktualne teme – J. Begovac; Prevencija
HIV/AIDS-a u Hrvatskoj: sada{nje stanje – D. Skoko-Po-
ljak; Mo`e li citomorfologija i dodatne tehnologije iz cito-
lo{kog uzorka zamijeniti patohistolo{ku dijagnozu malig-
nih limfoma u bolesnika oboljelih od AIDS-a – I. Kar-
dum-Skelin; Prevencija spolno prenosivih bolesti i
HIV/AIDS-a u osnovnim {kolama – V. Juhovi}-Markus, I.
Koder-Kri{tof, M. \ani}-Koji}; Program edukacije
vr{njaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente –
MEMOAIDS II – V. Hir{l-He}ej, J. Dobrovc-Poljak, N.
[ikani}-Dugi}, M. L. Domljan, N. Pusti{ek; Znanje i
stavovi profesionalaca i u~enika o HIV/AIDS-u – V.
Jure{a, M. Posavec, A. Ti~inovi}, N. Perkovi}; Osnovna
epidemiolo{ka i klini~ka obilje`ja ̀ ena zara`enih HIV-om
u skrbi Klinike za infektivne bolesti  »Dr. Fran Mihalje-
vi}« u Zagrebu u razdoblju od 1999–2004.g. – M. Balen-
-Topi}; Phobia ex AIDS – M. Gligora; Rad Savjetovali{ta
za HIV/AIDS: vlastita iskustva – Z. Obradovi}, I. [koro;
Sifilis u HIV+ bolesnika: prikaz bolesnika – T. Mareti}, D.
Lukas, M. Skerlev, J. Begovac; Promjene u crvenoj krvnoj
slici tijekom uspje{nog lije~enja HAART-om – M.
Stupni{ek, J. Begovac.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi zapo~elo je re-
alizacijom projekta »Unapre|ivanje borbe protiv HIV/
AIDS-a u Hrvatskoj« 1. prosinca 2003. godine. Ciljevi
projekta su zna~ajno pove}anje razine znanja srednjo-
{kolske populacije o na~inima prijenosa i za{tite od HIV/
AIDS-a, pove}anje broja testiranja uz mogu}nost savjeto-
vanja prvenstveno u rizi~nim populacijama, smanjenje
rizi~nih pona{anja, podizanje kvalitete psihosocijalne po-
dr{ke i uvo|enje kvalitetnog na~ina pra}enja podataka.




Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb provodi
od 2004. godine Program prevencije AIDS-a i unapre|e-
nja reproduktivnog zdravlja {kolske djece predavanjima
za u~inke osmih razreda zagreba~kih osnovnih {kola.
U sekciji Hepatitis kao spolno prenosiva bolest odr`a-
na su sljede}a predavanja: Epidemiologija i prevencija –
V. Lesnikar; Osvrt na klini~ki tijek bolesti – B. Vuceli};
Virusni hepatitis u trudno}i – A. Vince; Pregled terapije
virusnog hepatitisa – B. Vuceli}; Lije~enje od akutnog he-
patitisa B u zagreba~kim bolnicama – B. Mari}-Bajs, M.
Poli}-Vi`intin, M. Leppee, D. [timac, J. ^ulig, D.
Ko{~ak.
Incidencija akutnog hepatitisa B posljednjih 10 godina
je podjednaka, oko 200. Jasan povoljan efekt cijepljenja
tek se o~ekuje. Broj lije~enih od akutnog virusnog hepati-
tisa B u zagreba~kim bolnicama je od 20 do 40 osoba s
prosje~nom duljinom lije~enja 5 dana. Posebno je is-
taknuta potreba testiranja trudnica s obzirom da vertikalno
prenesen B hepatitis u 90 % novoro|en~adi mo`e dovesti
do kroni~ne bolesti jetre.
U sekciji Urogenitalne infekcije uzrokovane humanim
papiloma virusima odr`ana su sljede}a predavanja: HPV-
-genitalne infekcije mu{karaca: gdje smo danas? [to
mo`emo zaista u~initi? – M. Skerlev, L. @ele-Star~evi}, S.
Ljubojevi}, Z. Maru{i}; Neke epidemiolo{ke i klini~ke
osobitosti HPV-genitalnih infekcija mu{karaca u Slove-
niji – M. Poto~nik, M. Poljak, B. Kocjan; Uloga penisko-
pije u dijagnostici genitalnih subklini~kih infekcija hu-
manim papiloma virusom – S. Ljubojevi}, N. Ljubojevi},
J. Lipozen~i}, M. Skerlev, L. @ele-Star~evi}; Infekcije
urinarnog trakta uzrokovane humanim papiloma virusima
– D. ^i~in-[ain; Prikaz slu~aja Bovenoidne papuloze pe-
nisa (HPV-16) uspje{no lije~ene lokalnom primjenom imi-
quimod kreme – L. Kotrulja, M. Grce, I. Sjerobabski-Ma-
nec, M. Buljan, M. Vu~i}; Condylomata acuminata Bus-
chke-Lowenstein: prikaz slu~aja – L. ̂ abrijan, T. Batinac,
M. Lenkovi}, A. Mari~i}, M. Valen~i}, K. Krpan; Humani
papiloma virusi i cervikalna neoplazija: patogeneza, pro-
bir i dijagnostika – J. Zekan, V. Radi}, M. Skerlev.
U sekciji Sprje~avanje spolno prenosivih bolesti
odr`ano je 9 predavanja: Putovi za rje{avanje problema
spolno prenosivih bolesti i urinarnih infekcija u primarnoj
zdravstvenoj za{titi – R. Stevanovi}, A. Stani}, A.
Jovanovi}, M. Merzel, I. Gluhak, M. Petrov~i}; U~es-
talost, dijagnostika i lije~enje klamidijskih i HPV genital-
nih infekcija u ordinacijama izabranog lije~nika obiteljske
medicine – A. Jovanovi}, R. Stevanovi}, I. Prista{, I.
Gluhak, B. Be`ovan, Lj. Jurkovi}, G. O{tri}-Mrazovac, J.
Bili}, @. Vuk, Z. Su{anj; U~estalost, dijagnostika i lije~e-
nje klamidijskih i HPV genitalnih infekcija u ordinacija-
ma izabranog lije~nika ginekologa – A. Jovanovi}, R.
Stevanovi}, I. Prista{, I. Mar~eta, D. Doko; Za{tita od
spolno prenosivih bolesti me|u mladima – V. Jure{a, M.
Posavec, M. Mamula, A. [tulhofer; Reproduktivno
zdravlje i neka rizi~na pona{anja studenata I godine studi-
ja u Rijeci i Zagrebu – N. Sta{i}, J. Dabo, M. D`epina, T.
^avlek, V. Tomac, J. Buri}-Modr~in, D. Rovi{, V. Mi}ovi};
Znanje zadarskih srednjo{kolaca o spolno prenosivim bo-
lestima i kontracepciji – Lj. Doman~i}-Juric; Prikaz pri-
jedloga Povjerenstva za prosudbu svih programa o spol-
nom odgoju i obrazovanju koji se provode u osnovnim i
srednjim {kolama Ministarstva znanosti, obrazovanja i
{porta – V. Gruden; Sveobuhvatni pristup primarnoj pre-
venciji – spolni odgoj u {kolama – S. Fabijani}; Interdisci-
plinarnost kao nu`nost u spolnom odgoju djece i mladih –
mjesto i uloga timova {kolske medicine – M. Kuzman, I.
Pavi}-[imetin, S. Fabijani}, I. Pejnovi}-Franeli}.
Sekcija Bakterijske spolno prenosive bolesti i zdje-
li~na upalna bolest sadr`avala je sljede}a predavanja:
Zdjeli~na upalna bolest i klamidija trahomatis – D.
Karelovi}; Dijagnoza i klini~ki tijek infekcija klamidijom
trahomatis – najra{irenije bakterijske spolno-prenosive
infekcije i vode}eg uzro~nika neplodnosti ̀ ena u svijetu  –
A. Clad; U~estalost nalaza uzro~nika nekih infekcija do-
bivenih iz obrisaka cerviksa i krvi `ena Koprivni~ko-
-kri`eva~ke `upanije – D. Butorac, R. Herman, V. Jane{-
-Poje, J. Gudek, N. Tu~kar, M. Rado{evi}-Vrkljan, S.
Samoilovi}, G. Bojani}; Upalne stanice i bakteriolo{ka di-
jagnostika infekcija donjeg genitalnog sustava `ena – B.
Hunjak, S. Ljubin-Sternak, I. Prista{, R. Stevanovi}, Z.
Per{i}, A. Babi}-Erceg; U~inkovitost azitromicina (Su-
mamed) u lije~enju perzistentne klamidijske infekcije
vrata maternice – D. Hod`i}, D. Dokozi}; Uspje{nost era-
dikacije genitalnih mikoplazmi nakon antibiotske terapije
– V. Vr{i}-Kri{tofi}, M. Payerl-Pal; Dijagnostika upalne
zdjeli~ne bolesti (PID-a) minilaparoskopijom – B. Njav-
no, D. Hod`i}.
U sekciji Lije~enje spolno prenosivih bolesti sudjelo-
vali su: I. Franceti} – Nove mogu}nosti u lije~enju spolno
prenosivih bolesti; V. [kerk – Lije~enje i sprje~avanje in-
fekcija mokra}nog sustava; V. Macoli} [arini} – Farma-
koekonomika u lije~enju uroinfekcija.
Dvije idu}e sekcije bile su posve}ene infekcijama
mokra}nog sustava. Sindrom cistitisa: Cistitis u `ena te-
rapijski problem – O. Kraus; Intersticijski cistitis – {to je
to? – J. Dimanovski, G. [timac, I. Toma{kovi}, I. Brigi}.
Komplicirane infekcije mokra}nog sustava: Mikrobi-
ologija kompliciranih urinarnih bolni~kih infekcija – J.
[krlin-[ubi}; Infekcije u bolesnika s cistektomijom – I.
Krhen, M. Bernat; Uloga biomaterijala u infekcijama uro-
trakta – J. Dimanovski, M. Padovan, M. Su~i}, G. [timac;
Infekcije u dijaliziranih bolesnika – P. Kes; Osobitosti
bolni~kih infekcija pri transplantaciji bubrega u primate-
lja – J. Pasini.
Posljednje tri sekcije bile su posebno dobro posje}ene,
a diskusije su bile burne. To pokazuje da im se na idu}em
simpoziju za infekcije mokra}nog sustava treba ostaviti
vi{e vremena i prostora. Predavanja odr`ana posljednjeg
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dana odnosila su se na razli~ite teme: infekcije herpes sim-
pleks virusima, sifilis, urinarne infekcije i slobodne teme.
Zaklju~ci Simpozija:
1. Lije~enje infekcija mokra}nog sustava treba provoditi
sukladno nacionalnim smjernicama lije~enja (Lije~
Vjesn 2004; 126:169–181).
2. Do 8. simpozija o spolno prenosivim bolestima i uro-
genitalnim infekcijama treba napisati, u stru~nim li-
je~ni~kim dru{tvima usaglasiti i objaviti u nacional-
nom me|unarodno indeksiranom medicinskom
~asopisu, nacionalne smjernice lije~enja spolno
prenosivih infekcija.
3. Referentni centar za infekcije mokra}nog sustava
Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta RH treba
uputiti nekim farmaceutskim firmama i Hrvatskom
farmaceutskom dru{tvu preporuke za manja, prema
nacionalnim smjernicama lije~enja prilago|ena, pako-
vanja antimikrobnih lijekova koji se koriste u lije~enju
urinarnih infekcija, odnosno da se u ljekarnama omo-
gu}i izdavanje odre|enog broja tableta ili kapsula an-
timikrobnog lijeka.
4. Predla`e se uvo|enje obvezatnog predmeta ZDRAV-
STVENI ODGOJ ili programa zdravstvenog odgoja u
osnovne i srednje {kole
a) Predmet bi u svakom razredu osnovne ili srednje
{kole imao 10 do 20 sati godi{nje s jasno definira-
nim i razra|enim metodskim jedinicama
b) Program obvezatno treba sadr`avati i edukaciju iz
reproduktivnog i spolnog zdravlja
c) Eukacija o o~uvanju reprodukcijskog i spolnog
zdravlja mladih uklju~uju}i i edukaciju o spolno
prenosivim bolestima i HIV/AIDS-u (uzro~nike,
puteve prijenosa, simptome, lije~enje, za{titu i pre-
venciju) i za{titu od ne`eljene trudno}e
d) Dodatno educirati u~itelje i stru~ne suradnike u
{kolama kako bi mogli provoditi ve}i dio zdrav-
stveno odgojnog programa
e) Manji dio programa do 20 % bi provodili {kolski li-
je~nici i {kolske medicinske sestre.
5. U Slu`bama za {kolsku medicinu poticati i dati pot-
poru otvaranju POLIVALENTNIH SAVJETOVA-
LI[TA za mlade 
a) Otvorenog tipa, bez uputnice ili posrednika
b) U savjetovali{tima bi adolescentima bila pru`ena
stru~na pomo} i iz podru~ja reprodukcijskog i
spolnog zdravlja 
c) Uz superviziju ginekologa u savjetovali{tu bi speci-
jalisti {kolske medicine vr{ili ginekolo{ki pregled,
ali i pregled mladi}a
d) U savjetovali{tu bi bilo mogu}e uzeti odgovaraju}e
briseve i u~initi brze testove na spolno prenosive i
druge relevantne bolesti 
e) Omogu}iti poduzimanje odgovaraju}ih terapeut-
skih i zdravstveno odgojnih mjera
f) Poticati savjetovali{ni rad i savjetovanje za mlade
prije stupanja u seksualne odnose i edukaciju iz po-
dru~ja seksualnog zdravlja.
6. Uvo|enje screeninga za spolno prenosive bolesti kao
obvezatni dio preventivnih pregleda u spolno aktivnih
adolescenata, osobito adolescentica pri ginekolo{kim
pregledima (prvenstveno screening na klamidiju tra-
homatis).
7. U sljede}ih 6 mjeseci posti}i nacionalni konsenzus i
na~initi protokol postupanja s adolescentima u svezi
spolno prenosivih bolesti. Definirati postupke koji }e
biti uklju~eni u screeninge kao i protokol postupanja
sa suspektnima nakon screeninga uklju~uju}i lije~enje.
8. Predlo`iti promjene u cijepljenu adolescenata suklad-
no razvoju novih cjepiva (prvenstveno HPV).
9. Potrebna je regulacija prijavljivanja infekcija huma-
nim papiloma virusima (simptomatske infekcije, nalaz
HPV-a?).
10. Postaviti konsenzus testiranja HPV-a te ga proslijediti
nadle`nim ustanovama.
11. Omogu}iti dostupnost suvremenog antiretrovirusnog
lije~enja, ubrzati registracijski postupak za lijekove s
dokazanom boljom djelotvorno{}u, jednostavnijom
primjenom i manjim brojem nuspojava od ve} registri-
ranih lijekova.
12. S obzirom na broj sudionika 7. simpozija o SPB, 8.
simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenital-
nim infekcijama treba organizirati i 2006. godine (26.–
29. o`ujka 2006.), te pove}ati u~e{}e referata o infek-
cijama mokra}nog sustava i ponovno uvesti pozvana
predavanja o antimikrobnoj rezistenciji i sindromu
prostatitisa. Prema odazivu sudionika 2006. god. od-
lu~it }e se o u~estalosti odr`avanja idu}ih simpozija.
Prof. dr. sc. Vi{nja [kerk
»Suvremeno lije~enje infektivnih bolesti «
znanstveno stru~ni simpozij Hrvatskog dru{tva za
infektivne bolesti HLZ-a, odr`anog od 8.– ll. lipnja
2005. god u Osijeku. 
(Pokrovitelj Simpozija bio je ̀ upan 
Osje~ko-baranjske ̀ upanije, 
gosp. Kre{imir Bubalo, dipl oec.)
Ve} 68. puta u organizaciji  HDZIB-HLZ odr`an je
znanstveno stru~ni simpozij, ovaj puta na vrlo aktualnu i
{iroku temu iz podru~ja infektivnih bolesti, temu koja jo{
uvijek ima mnogo nerije{enih pitanja.
Simpozij se odr`avao u  suvremeno koncipiranim
prostorima novog hotela »Osijek«, na obali Drave, a sud-
jelovalo je oko 230 u~esnika infektologa, imunologa, epi-
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demiloga, mikrobiologa i stru~njaka drugih grana medi-
cine, iz ~itave Hrvatske, BiH, Slovenije i Italije.
Tema je odabrana s namjerom da se analizira sada{nje
stanje u tom vrlo zahtjevnom dijelu brige o infektivnim
bolestima, ali i da od vrsnih stru~njaka ~ujemo najnovija
saznanja o etiolo{koj i suportivnoj terapiji infektivnih
bolesti, te da se suo~imo s negativnim posljedicama koje
izazivaju antibiotici i kemoterapeutici, posebno njihova
neadekvatna primjena. Ekonomska strana terapije je tako-
|er vrlo va`na tema, a pogotovo u neracionalnom lije~enju.
Odr`ano je 58 referata, od toga 18 plenarnih predava-
nja te dva mini simpozija, a  me|u prikazanim posterima,
koji su zahtijevali raspravu  izabrano je nekoliko za kratki
usmeni prikaz.
Simpozij je zapo~eo plenarnim predavanjima op}eg
zna~aja kao {to su: »Racionalna upotreba antibiotika (Lj.
Peri}), Zna~enje farmakodinamskih i farmakokineti~kih
osobitosti antibiotika (Lj. Betica-Radi}), Novi antibiotici
(N. Bradari}), Utjecaj resistencije bakterija na mogu}u
terapiju (A. Tambi}-Andra{evi})«. Sva su predavanja bila
na visokom stru~nom nivou, uklju~ivala su najnovija
znanstvena dostignu}a na tom polju i bila vrlo zanimljiva
za sve sudionike.
Slijedilo je niz plenarnih predavanja na »specijalizi-
rane teme« kao »Suvremeno lije~enje malarije (A. Beus),
Postupnik za dijagnostiku i lije~enje pneumonije u nas (I.
Kuzman), Suvremene mogu}nosti u spre~avanju i lije~e-
nju influence (I. Puljiz, I. Kuzman), Netuberkulozne
mikobakterije i njihov utjecaj na zdravlje ljudi (V.
Katalini}-Jankovi} i dr.), Lije~enje tuberkuloze i miko-
bakterioza (S. Popovi}-Grle), Novosti u lije~enju upalnih
bolesti sredi{njeg ̀ iv~anog sustava i perifernih neuropati-
ja (J. Himbele), zatim Novosti u antimikrobnom lije~enju
bolesnika dje~je dobi (D. Vukeli}), Enteralna i parenteral-
na prehrana danas i Hranimo li dovoljno dobro bolesnika s
multiorganskim zatajenjem (@. Krznari} i dr.). Uvijek ve-
liki interes izazovu plenarna predavanja na teme HIV in-
fekcija i virusnih hepatitisa: Antiretrovirusno lije~enje (J.
Begovac), Mogu}nosti lije~enja virusnih hepatitisa (A.
Vince i dr.).  Raspravljalo se i o lije~enju uroinfekcija,
danas toliko pro{irenih u populaciji uz dva plenarna pre-
davanja: Lije~enje i spre~avanje infekcija mokra}nog sus-
tava (V. [kerk) i Farmakoekonomika u lije~enju uroinfek-
cija (V. Macoli}-[arini}).
Vrlo su zanimljiva bila, tako|er plenarna predavanja
»Novosti u aktivnoj imunizaciji« (G. Te{ovi}), te  Imuno-
terapija infektivnih bolesti (A. Markoti}), a prvi puta se na
na{im sastancima govorilo i o primjeni hemodijalize u in-
fektolo{kih bolesnika (R. ̂ ivljak).
Sva ostala usmena predavanja i posteri bili su vrlo za-
nimljivi, kolege su iznosili svoja vlastita zapa`anja i
iskusva uspore|uju}i ih s podacima iz literature.
Problem lije~enja bolesti ma~jeg ogreba, kojemu su
posve}ena dva predavanja, kolega iz Vara`dina i Po`ege,
nije do kraja razja{njen. Smatram na temelju dugogodi{-
njeg pra}enja ove bolesti da je terapija potrebna, premda
znamo da je mogu}e samoizlje~enje, ali ranom primje-
nom antibiotika (posebno azitromicina) dolazi do rela-
tivno brze regresije simptoma i lokalnog nalaza, te vrlo ri-
jetko dolazi do dugotrajne supuracije zahva}enog limfnog
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Sudionici Simpozija odaju po~ast hrvatskim braniteljima kod
Spomen kri`a  u Vukovaru, na u{}u Vuke u Dunav
Doc. dr. sc. Ljiljana Peri} dr`i uvodno predavanje a predsje-
davaju prof. dr. sc. Nikola Bradari} i doc. dr. sc. Arjana Tambi}
Suvremeno lije~enje infektivnih bolesti
~vora, a ozbiljne komplikacije su iznimno rijetke. Vrlo li-
jepo su sli~na zapa`anja iznjeli i spomenuti autori u svo-
jim izlaganjima. Stoga smatram da bi trebao biti jedin-
stveni stav svih infektologa da se bolest ma~jeg ogreba li-
je~i i to {to je ranije mogu}e.
Legendarno gostoljubivi Slavonci, a na{i doma}ini,
kolege s Infektolo{kog odjela  Klini~ke bolnice u Osijeku,
na ~elu s doc. dr. sc. Ljiljanom Peri}, su u~inili sve da
dru{tveni dio bude nezaboravan. Ozra~je, koje je vladalo
tijekom cijelog simpozija bilo je posebno.
U prelijepom baroknom ambijentu osje~kog kazali{ta
odr`ano je sve~ano otvorenje Simpozija, protkano jo{
dubokim emocijama nedavno pro`ivljenih ratnih strahota,
a zatim je umjetni~ki program mlade pjeva~ice i violinis-
tice Danijele Pintari}, ispunio sve nazo~ne vedrinom i do-
brim raspolo`enjem.
Izlet u Kopa~ki rit, unato~ ki{i i hladnom vremenu bio
je poseban do`ivljaj, neposrednog dodira s djeli}em jo{
netaknute prirode.
Posljednji dan Simpozija posjetili smo Vukovar, taj
povijesni grad koji u svima nama izaziva duboko po{to-
vanje i trajnu zahvalnost svima koji su nadljudskim napo-
rima branili i obranili ne svoje `ivote, ne svoj grad, ali da
svoju dr`avu.
Pro{etali smo podzemnim prostorijama bolnice u koji-
ma su se lije~nici i sve medicinsko osoblje  jednako borili
za `ivote ranjenika hrvatskih vojnika i civila, kao i za one
koji su nas napadali, a za uzvrat su dobili granate, metke u
le|a i ba~eni u jame na Ov~ari, gdje su se godinama zaka-
pale uginule `ivotinje (unato~ »@enevskoj konvenciji i
ratnom pravu o zarobljenicima, ranjenicima i bolesnici-
ma«). @eljeli su, ali ih nisu ni time mogli poniziti, na{i
mrtvi junaci  i uz ̀ ivotinje }e vje~no ̀ ivjeti, a svi mi im se
moramo zakleti da }emo izgraditi Hrvatsku kakovu su oni
`eljeli.
Bolnica, memorijalno groblje te veliki kri` na u{}u
Vuke u Dunav su veliki simboli na{eg po{tovanja i trajnog
sje}anja, ali ono {to nosimo u svojim srcima je daleko
ve}e, ~vr{}e i to moramo prenositi generacijama i gene-
racijama.
Vukovar je jo{ ranjen, iz brojnih ku}a raste ve} veliko
drve}e, ali  entuzijasti~ki obnovljen dio Eltzove pala~e sa
muzejskom postavom, Sv Bono, koji premda spaljen krv-
ni~kom rukom, ponovno bdije nad svojim gradom, cvi-
je}e u parkovima i veseli dje~ji glasovi govore o preporo-
du Vukovara u okviru zlatnih srijemskih ravnica, »o ju-
na~koj zemlji miloj, stare slave djedovini, da bi vazda
sretna bila !«
Prod. dr. sc. Tatjana Jeren
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Najavljuje 
69. ZNANSTVENO-STRU^NI SIMPOZIJ 
O INFEKTIVNIM BOLESTIMA
Odr`ava se 9. prosinca 2005. u Klinici za infektivne bolesti
»Dr. Fran Mihaljevi}«, Zagreb, Mirogojska cesta 8
GLAVNA TEMA
ENERGENTNE INFEKTIVNE BOLESTI (SARS), 
PTI^JA GRIPA, TROPSKE BOLESTI U NAS, 
MOGU]NOST ZA[TITE I TERAPIJE.
Za sve informacije obratite se:
g|i. Nevenki Jakopovi}, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}«, Mirogojska cesta 8, Zagreb;
Tel: +385 1 46 03 240;  e-mail: njakopovic@bfm.hr; www.bfm.hr
KOTIZACIJA:
300,00 kn
uklju~uje potvrdu o sudjelovanju 
uz bodove, te ru~ak
PLA]ANJE:
Kotizacija se mo`e uplatiti na ̀ iro ra~un 
Hrvatskog lije~ni~kog zbora broj: 
2360000-1101214818 poziv na broj: 268-11,
Zagreba~ka banka ili prilikom registracije.
KLINIKA ZA
INFEKTIVNE BOLESTI
»DR. FRAN MIHALJEVI]«
